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In recent years, the competition between domestic commercial banks has 
become  increasingly fierce. As domestic interest rate’s marketization trend bring 
out apparently, the competition between commercial banks is moving from the 
traditional lending business to the field of non-interest business. Non-interest 
business has become the third business pillar of commercial banks besides the assets 
and liabilities business. For non-interest business services, the domestic banks 
gradually get rid of the traditional thinking of no charge, low rate, and pay more 
attention to the non-interest business charge management. Reasonable pricing has 
become a universal subject for the domestic banking industry.  
The charge for small deposit account is one item of commercial bank 
non-interest income, which domestic commercial banks have started to collect in 
recent years. The Industrial Bank (CIB) begins to charge on small deposit account 
lately among main domestic commercial Banks. How to determine the small deposit 
account charge’s strategy, how to balance between commercial banks and small or 
medium-sized customers, what kind of pricing and service strategy CIB should 
adopt, how to balance between increasing non-interest income and stabilizing 
customer deposits, how to realize the bank and the customers win-win, all these 
have become the theme which CIB must face and think deeply about in non-interest 
business management.  
This paper learned some ideas from the deposit contract theory, with research 
scope not only limited to charging reason analysis and simple comparison between 
domestic and foreign banks, but also covering competitiveness analysis of different 
domestic commercial Banks in the retail banking business. By establishing a relation 
model, correlation analysis and so on, the paper analyzed the key factors for pricing 
small deposit account, and also provided a case study analysis about CIB parametric 
charge strategy for small deposit account.  
The problems that CIB is facing are also a common existence among other 
domestic peers. Finally, this paper put forward some suggestion such as 
strengthening price management, charging on a compliance basis, enhancing 














joint account balance examination, which have certain practical significance.  
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兴业银行成立于 1988 年 8 月 26 日，是经国务院、中国人民银行批准成立
的首批全国性股份制商业银行之一，总行地址位于福建省福州市，注册资本
107.86 亿元； 2003 年 3 月，完成由“福建兴业银行”更名为“兴业银行”，为兴
业银行成为全国性银行划上标志性的一笔；2003 年 12 月，与恒生银行、国际
金融公司、新加坡政府直接投资公司正式签署投资入股协议； 2007 年 2 月，
首次公开发行 A 股 10.01 亿股，并在上海证券交易所挂牌上市，股票代码
601166，注册资本金增加到 50 亿元；截至 2011 年 9 月末，资产总额 20921.09
亿元，各项存款余额 12668.30 亿元，各项贷款余额 9583.49 亿元，资本净额
1389.58 亿元。 
截至 2011 年 9 月末，兴业银行已在全国主要经济中心城市设立了 76 家分
行(含 39 家二级分行)、631 家分支机构；拥有全资控股金融租赁公司——兴业
金融租赁有限责任公司和控股信托公司——兴业国际信托有限公司。根据英国
《银行家》杂志 2011 年 7 月发布的全球银行 1000 强排名，兴业银行按总资产
排名列第 75 位，按一级资本排名 83 位; 根据美国《福布斯》发布的 2010 全球
上市公司 2000 强排名，兴业银行综合排名第 245 位，在 113 家上榜的中国内地
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